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El síndrome de QT prolongado congénito, es una entidad clínica que se caracteriza por la alteración
en la repolarización miocárdica dada por una prolongación significativa del intervalo QT con riesgo
aumentado de síncope, taquicardia ventricular polimórfica y muerte súbita. Se produce por la altera-
ción en la función de canales iónicos responsables del potencial de acción de las células cardíacas,
como consecuencia de múltiples mutaciones, de las cuales las más frecuentes se dan en los cana-
les de sodio y potasio. La relación con el embarazo y principalmente la presencia de eventos en el
posparto, está determinada por arritmias ventriculares o episodios de muerte súbita, lo cual debe
llevar a una evaluación exhaustiva de QTc prolongado y sus factores desencadenantes o enfermeda-
des concomitantes.
Se muestran los casos clínicos de dos pacientes que presentaron muerte súbita en el posparto en
las cuales se diagnosticó síndrome de QT largo congénito.
PALABRAS CLAVE: QT prolongado congénito, embarazo, desfibrilador automático implantable.
Congenital long QT syndrome is a clinical entity characterized by impairment of myocardial
repolarization given by significant prolongation of the corrected QT interval with an increased risk of
syncope, polymorphic ventricular tachycardia and sudden death. This is produced by an alteration in
the function of ion channels responsible for the action potential of cardiac cells as a consequence of
multiple mutations, the most common of which are in the sodium and potassium channels. The
relationship with pregnancy and especially the presence of events in the postpartum period is clearly
determined by the presence of ventricular arrhythmias or episodes of sudden death, that should lead to
a thorough evaluation of prolonged QTc and its triggers or concomitant diseases.
We present the clinical records of two patients who had sudden death during the postpartum and
were diagnosed as congenital long QT Syndrome.
KEY WORDS: congenital long QT, pregnancy, implantable cardioverter defibrillator.
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PiVWDUGHSUHVHQWyWDTXLFDUGLDYHQWULFXODUSROLPyUILFD
)LJXUD\ILEULODFLyQYHQWULFXODUTXHUHTXLULyQXHYDPHQ
WHGHVILEULODFLyQFRQ-
'HVSXpV VXIULy XQ QXHYR HSLVRGLR GH WDTXLFDUGLD
YHQWULFXODUSROLPyUILFDFRQUHWRUQRHVSRQWiQHRDULWPR
VLQXVDO )XH UHPLWLGD SDUD PDQHMR HQ OD XQLGDG GH
FXLGDGRLQWHQVLYR\HYDOXDFLyQSRU(OHFWURILVLRORJtD
(QHOHOHFWURFDUGLRJUDPDGHLQJUHVRVHHQFRQWUy47F
SURORQJDGR GH PV FRQ FRPSOHMRV YHQWULFXODUHV
SUHPDWXURVIUHFXHQWHV6HGHVFDUWyODSUHVHQFLDGHDOWH
UDFLyQHOHFWUROtWLFD\HOXVRGHPHGLFDPHQWRVTXHSURORQ
JDUDQ HO 47F 6H GHFLGLy LPSODQWDU XQ PDUFDSDVRV
WUDQVLWRULRSDUDVREUHVWLPXODFLyQ\VHLQLFLySURSUDQRORO
DGRVLVPi[LPDVVHJ~QVXWHQVLyQDUWHULDO\IUHFXHQFLD
FDUGLDFD
&DVRXQR
3DFLHQWHGHJpQHURIHPHQLQRGHDxRVGHHGDG
FRQHPEDUD]RGHVHPDQDVTXHFRQVXOWDDVHJXQGR
QLYHOSRUUXSWXUDSUHPDWXUDGHPHPEUDQDV)XHUHPLWLGD
GHVSXpVGHFHViUHDSRUFXDGURGHHGHPDJHQHUDOL]DGR
GLVIXQFLyQ UHQDO \ HGHPD DJXGR GH SXOPyQ TXH VH
UHVROYLHURQFRQPDQHMRPpGLFR/XHJRSUHVHQWyXQHSLVR
GLRGHPXHUWHV~ELWDFRQHYLGHQFLDGHWDTXLFDUGLDYHQWULFXODU
TXHUHTXLULyGHVILEULODFLyQFRQ-\SRVWHULRUUHWRUQRD
ULWPRVLQXVDOGRQGHVHREVHUYy47GHPV)LJXUD
5HTXLULyLQWXEDFLyQRURWUDTXHDOYHQWLODFLyQPHFiQLFD\
PDQHMRFRQKLSRWHUPLDSRVWSDUR'RVGtDVGHVSXpVWXYR
HSLVRGLRVGHELJHPLQLVPRFRQIHQyPHQRGH5VREUH7
)LJXUDTXHGHVHQFDGHQDURQWDTXLFDUGLDYHQWULFXODU
QRVRVWHQLGD6HLQLFLyPDQHMRFRQDPLRGDURQDSHUR
Figura 1. 4WSURORQJDGR
Figura 3. 7DTXLFDUGLDYHQWULFXODUSROLPyUILFDGHVSXpVGHXQIHQyPHQR5VREUH7
Figura 2. %LJHPLQLVPRFRQIHQyPHQRGH5VREUH7
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6tQGURPHGH47SURORQJDGRFRQJpQLWR\HPEDUD]R
$ULVWL]iEDO\FROV
(QODHFRFDUGLRJUDItDWUDQVWRUiFLFDVHREVHUYyIUDF
FLyQGHH\HFFLyQGH\GLODWDFLyQJOREDOTXHLQGLFD
EDPLRFDUGLRSDWtDSHULSDUWR6HLQLFLyHQDODSULO\VHWLWXOy
HOSURSUDQRORO6HKL]RFDWHWHULVPRGHUHFKR\ELRSVLD
HQGRPLRFiUGLFDSDUDFRUURERUDUHOGLDJQyVWLFRFRQOD
TXHVHSXGRFRQFOXLUTXHVHWUDWDEDGHPLRFDUGLRSDWtD
GLODWDGD LGLRSiWLFD
/DSDFLHQWHHYROXFLRQyGHPDQHUDVDWLVIDFWRULDFRQ
PHMRUtD GHO FXDGUR FOtQLFR GH IDOOD FDUGLDFD \ HQ
HFRFDUGLRJUDItDGHFRQWUROFRQIUDFFLyQGHH\HFFLyQGH
(OFRQWUROHOHFWURFDUGLRJUiILFRSRVWHULRUPRVWUyXQ
47F GH  PV 6H GHFLGLy LPSODQWDU XQ
FDUGLRGHVILEULODGRUDXWRPiWLFRFRPRHVWUDWHJLDGHSUH
YHQFLyQVHFXQGDULD6XHYROXFLyQIXHySWLPD\VHOHGLR
GHDOWDVLQFRPSOLFDFLRQHV
(QHOFRQWUROSRVWHULRUDXQPHVVHOHKDOOyDVLQWRPiWLFD
\DOUHYLVDUHOGLVSRVLWLYRQRVHREVHUYDURQHSLVRGLRVGH
DUULWPLDVQLGHVFDUJDV&RQWLQ~DVXWUDWDPLHQWRFRQEHWD
EORTXHDGRUHV
&DVRGRV
3DFLHQWHGHDxRVGHHGDGFRQVHPDQDVGH
JHVWDFLyQTXLHQFRQVXOWDSRUFXDGURFOtQLFRTXHVXJLHUH
SUHFODPSVLD\VtQGURPHGH+(//3FRQHGHPDSXOPRQDU
)XHVRPHWLGDDFHViUHD\SRVWHULRUPHQWHDPRQLWRUHRHQ
ODXQLGDGGHFXLGDGRLQWHQVLYRGRQGHWXYRXQDHYROX
FLyQWyUSLGDSRUORFXDOUHTXLULyVRSRUWHYHQWLODWRULR\
YDVRGLODWDGRUHV'LH]GtDVGHVSXpVGHOSDUWR WXYRXQ
HSLVRGLRGHILEULODFLyQYHQWULFXODUTXHUHTXLULyGHVILEULODFLyQ
FRQ-(QHVHPRPHQWRPHGLDQWHHOHFWURFDUGLRJUD
PD VH GRFXPHQWy XQ47FGHPV TXH SHUPLWLy
GLDJQRVWLFDUVtQGURPHGH47FSURORQJDGR&RQWLQXy
SUHVHQWDQGRELJHPLQLVPRYHQWULFXODUIUHFXHQWHTXHGH
JHQHUyHQXQQXHYRHSLVRGLRGHILEULODFLyQYHQWULFXODU\
DPHULWyQXHYDGHVILEULODFLyQVDOLHQGRDULWPRVLQXVDO
6HSURFHGLyDOLPSODQWHGHXQPDUFDSDVRVWUDQVYHQRVR
\DOLQLFLRGHEHWDEORTXHDGRUHV6HGRFXPHQWyQHXPR
QtD QRVRFRPLDO TXH QHFHVLWy WUDWDPLHQWR DQWLELyWLFR
LQWUDKRVSLWDODULR GHVSXpV GH OR FXDO VH LPSODQWy HO
FDUGLRGHVILEULODGRUDXWRPiWLFR\VHREVHUYyHYROXFLyQ
VDWLVIDFWRULD
'LVFXVLyQ
6tQGURPHGH47SURORQJDGRFRQJpQLWR
&RPSUHQGHXQJUXSRGHGHVyUGHQHVJHQpWLFRVTXH
DIHFWDQORVFDQDOHVLyQLFRVFDUGLDFRV/DVPXWDFLRQHVGHO
JHQ6&1$HQHOFURPRVRPDGHOJHQ+(5*HQHO
FURPRVRPD\GHOJHQ.Y/47HQHOFURPRVRPDVRQ
WUDQVPLWLGDVHQIRUPDGRPLQDQWH\FRQVWLWX\HQGH
ORV FDVRV GH VtQGURPH GH47 SURORQJDGR FRQJpQLWR
VtQGURPHGH5RPDQR:DUG7DPELpQVHGHVFULEHQ
DQRUPDOLGDGHV JHQpWLFDV HQ HO VtQGURPH GH -HUYHOO \
/DQJH1LHOVHQODIRUPDUHFHVLYDDVRFLDGDFRQVRUGHUD
 /D PDQLIHVWDFLyQ IHQRWtSLFD GH HVWRV GHIHFWRV
JHQpWLFRVHVXQDSURORQJDFLyQDQRUPDOGHOLQWHUYDOR47
HQHOHOHFWURFDUGLRJUDPD\ODSUHGLVSRVLFLyQDGHVDUUR
OODUXQWLSRGHWDTXLFDUGLDYHQWULFXODUSROLPyUILFDOODPD
GD WDTXLFDUGLDGHSXQWDV WRUFLGDV'HELGRDTXH ODV
DQRUPDOLGDGHVJHQpWLFDVVRQKHWHURJpQHDVDODIHFKD
VHKDQLGHQWLILFDGRDOPHQRVYHLQWHPXWDFLRQHVHQORV
FURPRVRPDV   \  ODV PDQLIHVWDFLRQHV GH OD
HQIHUPHGDG\ODVHYHULGDGVRQYDULDGDV7DEOD3RU
HMHPSOR HQ ORV SDFLHQWHV FRQPXWDFLRQHV HQ HO JHQ
6&1$HQHOFURPRVRPDHOFXDOFRGLILFDHOFDQDOGH
VRGLRHO LQWHUYDOR47WLHQHXQVHJPHQWRLVRHOpFWULFR
ODUJRFRQXQDRQGD7DOWD\SLFXGD(VWHLQWHUYDOR47VH
DFRUWDFRQHOHMHUFLFLR\ODWDTXLFDUGLDGHSXQWDVWRUFLGDV
WLHQGH DRFXUULU HQ UHSRVR \ QR GXUDQWH SHUtRGRV GH
WDTXLFDUGLD(VWHPLVPRJHQVHDVRFLDFRQSUREOHPDV
GHO VtQGURPH GH %UXJDGD \ OD HQIHUPHGDG GH /HY
/HQHJUHHOWUDWDPLHQWRHVODPH[LOHWLQDEORTXHDGRUGH
ORVFDQDOHVGHO1D\PDUFDSDVRVDIUHFXHQFLDVDOWDV
D  OSP  3RU RWUD SDUWH HQ ORV SDFLHQWHV FRQ
PXWDFLyQHQHOFURPRVRPDTXHDIHFWDODVXEXQLGDG
DOIDGHOFDQDO,NUGHODVPXHUWHVRFXUUHHQUHSRVR
\SRUHVWtPXORDXGLWLYRSDUWHGHOWUDWDPLHQWRHVPDQWHQHU
XQRVQLYHOHVDOWRVGHSRWDVLR/DPXWDFLyQHQHOFURPRVRPD
DIHFWDODVXEXQLGDGDOIDGHO,NVHVODPiVIUHFXHQWH
GHWRGDVSURGXFHXQLQWHUYDOR47SURORQJD
GRFRQRQGDV7PHOODGDVSHURVLQDFRUWDPLHQWRVLJQLIL
FDWLYRGHOLQWHUYDOR47FRUUHJLGR4WFFRQHOHMHUFLFLR\
ODPD\RUtDGHORVVtQWRPDVRFXUUHPLHQWUDVVHSUDFWLFD
HMHUFLFLRSULQFLSDOPHQWHGXUDQWHODQDWDFLyQ
Tabla 1.
GENÉTICA DEL SÍNDROME DE QT PROLONGADO.
Nombre Gen Cromosoma Canal %
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(O HVWXGLR FRRSHUDWLYR LQWHUQDFLRQDO SURVSHFWLYR
ORQJLWXGLQDOLQLFLDGRHQDSRUWDJUDQFRQRFLPLHQ
WR HSLGHPLROyJLFR VREUH HVWH VtQGURPH  /D HGDG
SURPHGLRHQTXHVHSUHVHQWDHOSULPHUHYHQWRFDUGLDFR
RFXUUHHQORVSDFLHQWHVFRQ47SURORQJDGR
DxRV(OVRQPXMHUHV\HQGHORVFDVRVKD\XQ
PLHPEURGHODIDPLOLDFRQLQWHUYDOR47FPD\RUD
PV /D IUHFXHQFLDGH VtQFRSHHVGHSRUDxR\ OD
PRUWDOLGDG FDUGLDFD GH  SRU DxR /D WDVD GH
HYHQWRVFDUGLDFRVHQORVIDPLOLDUHVDIHFWDGRVHVEDMD
VtQFRSHHQ\PXHUWHFDUGLDFDHQ(OVtQFRSH
RFXUUH HQDVRFLDFLyQ FRQHPRFLyQ LQWHQVD DFWLYLGDG
ItVLFDYLJRURVDRH[FLWDFLyQSRUHVWtPXORVDXGLWLYRV(Q
HVWHHVWXGLRGHREVHUYDFLyQHOULHVJRGHVtQFRSHRPXHUWH
V~ELWDHVWDEDUHODFLRQDGRFRQODORQJLWXGGHO47FOD
KLVWRULDGHHYHQWRVFDUGLDFRVSUHYLRV\XQDIUHFXHQFLD
FDUGLDFDHOHYDGD
6LQ HPEDUJR OD JpQHVLV GH ODV WDTXLDUULWPLDV
YHQWULFXODUHVHQORVSDFLHQWHVFRQ47FSURORQJDGRQRHV
FODUD D~Q /RV KDOOD]JRV H[SHULPHQWDOHV VXJLHUHQ XQ
SDSHO LPSRUWDQWH GH OD KHWHURJHQHLGDG GH OD
UHSRODUL]DFLyQWUDQVPXUDO/RVHVWXGLRVGHPXHVWUDQ
XQDGLVSHUVLyQHVSDFLDOGHODUHSRODUL]DFLyQDORODUJR
GHOHMHWUDQVPXUDOGHORVYHQWUtFXORVL]TXLHUGR\GHUHFKR
ORFXDOVHKDFHHYLGHQWHSRUODDFWLYLGDGGLIHUHQFLDOHQWUH
ORV PLRFLWRV HSLFiUGLFRV PHGLRPLRFiUGLFRV \
HQGRFiUGLFRVTXHDVXYH]UHIOHMDQGLIHUHQWHVGHQVLGD
GHVGHORVFDQDOHVGHSRWDVLR\VXVVXEWLSRVHQHVWDV
UHJLRQHV/DPDUFDGDGLVSHUVLyQGHODUHSRODUL]DFLyQ
WUDQVPXUDOSXHGHFUHDUXQDYHQWDQDYXOQHUDEOHSDUDOD
JHQHUDFLyQ GH PHFDQLVPRV GH UHHQWUDGD /DV SRVW
GHVSRODUL]DFLRQHV SUHFRFHV GHVGH ORV PLRFLWLRV
PHGLRYHQWULFXODUHV]RQD0SXHGHQVHUHOWUDQVIRQGR
GHORVFRPSOHMRVYHQWULFXODUHVSUHPDWXURVTXHLQLFLDQR
SHUSHW~DQ ODV WDTXLFDUGLDV SROLPyUILFD \ WRUVDGHV GH
SRLQWHVHQSDFLHQWHVFRQ47FSURORQJDGR/DHVWLPXODFLyQ
VLPSiWLFDSULQFLSDOPHQWH L]TXLHUGDSRGUtDDXPHQWDU
GH PDQHUD SHULyGLFD OD DPSOLWXG GH ODV SRVW
GHVSRODUL]DFLRQHVSUHFRFHVSDUDSURYRFDUWDTXLDUULWPLDV
/DHVWLPXODFLyQDOIDDGUHQpUJLFD WDPELpQDXPHQWD OD
DPSOLWXGGHODVSRVWGHVSRODUL]DFLRQHVSUHFRFHVLQGXFL
GDV SRU FHVLR ODV FXDOHV D VX YH] VRQ LQKLELGDV SRU
PDJQHVLR
/DWDTXLFDUGLDGHSXQWDVWRUFLGDVHVXQHMHPSORGH
XQD DUU L WPLD GHVHQFDGHQDGD SRU SRVW
GHVSRODUL]DFLRQHVSUHFRFHV(OSDUiPHWURYXOQHUDEOH
SDUDODVSRVWGHVSRODUL]DFLRQHVSUHFRFHVHV ODSUR
ORQJDFLyQ GH OD GXUDFLyQ GHO SRWHQFLDO GH DFFLyQ
pVWDVSRGUtDQVHUFDXVDGDVSRUXQDUHGXFFLyQGHOD
FRUULHQWHGHSRWDVLRGXUDQWHODUHSRODUL]DFLyQQRUPDO
RSRUXQDFRUULHQWHGHHQWUDGDDQRUPDOPHQWHSURORQ
JDGDOOHYDGDDFDERSRUORVFDQDOHVGHVRGLRRFDOFLR
GXUDQWHODVHJXQGDIDVHGHOSRWHQFLDOGHDFFLyQ(VWH
IOXMR GH HQWUDGD GH VRGLR R FDOFLR GHWHUPLQD HO
SRWHQFLDOGHWUDQVPHPEUDQDDOFXDOVHGLVSDUDXQD
UHVSXHVWD 6H FRQRFHQ YDULRV IDFWRUHV TXH SXHGHQ
FDXVDUSRVWGHVSRODUL]DFLRQHVSUHFRFHVKLSRNDOHPLD
KLSRPDJQHVHPLD PHGLFDPHQWRV DQWLDUUtWPLFRV \
FDWHFRODPLQDV
6tQGURPHGH47SURORQJDGRFRQJpQLWR\HPEDUD]R
/DUHODFLyQHQWUHHOVtQGURPHGH47ODUJRFRQJpQLWR
HOHPEDUD]R\HOSRVSDUWRFRPRSUHFLSLWDQWHVGHHYHQWRV
FDUGLDFRVHVWiFODUDPHQWHGHWHUPLQDGD
'HVGH5DVKEDUHSRUWyTXHODVSDFLHQWHV
FRQ VtQGURPHGH47 ODUJR WHQtDQPD\RU ULHVJRGH
VXIULUHYHQWRVFDUGLDFRVVtQFRSHPXHUWHV~ELWDDERU
WDGDPXHUWHUHODFLRQDGDFRQVtQGURPHGH47ODUJR
HQORVPHVHVVLJXLHQWHVDOSRVSDUWRPLHQWUDVTXHHO
HPEDUD]R DVt FRPR HO XVR GH EHWDEORTXHDGRUHV
GLVPLQXtDHOULHVJRGHSUHVHQWDUHVWRVHYHQWRV5HFLHQ
WHPHQWHXQDQiOLVLVGHSDFLHQWHVGHOUHJLVWURPXQGLDO
GHVtQGURPHGH47 ODUJRHQPXMHUHVHPEDUD]DGDV
 PXHVWUD TXH HO ULHVJR GH HYHQWRV FDUGLDFRV
GLVPLQX\HHQHO HPEDUD]R \DXPHQWDHQ ORVQXHYH
PHVHVVLJXLHQWHVGHOSRVSDUWRSULQFLSDOPHQWHHQDTXH
OODVFRQXQJHQRWLSR/47(OULHVJRUHWRUQDDXQR
VLPLODUDOSHUtRGRSUHFRQFHSFLRQDOGHVSXpVGHHVWRV
QXHYHPHVHV(QFRQWUDURQWDPELpQXQDUHGXFFLyQHQ
ODSUHVHQFLDGHHYHQWRVFDUGLDFRVFRQHOXVRGHEHWD
EORTXHDGRUHV
'HVGH HO SXQWR GH YLVWD ILVLROyJLFR OD IUHFXHQFLD
FDUGLDFDDXPHQWDGXUDQWHHOHPEDUD]RORTXHFRQVWLWX
\HXQIDFWRUSURWHFWRUSDUDHYHQWRVFDUGLDFRVHQSDFLHQ
WHVFRQHVWHVtQGURPH(QHOSRVSDUWRODGLVPLQXFLyQGH
ODIUHFXHQFLDFDUGLDFDSHUPLWHHODODUJDPLHQWRGHOLQWHU
YDOR477DPELpQH[LVWHXQDUiSLGDGLVPLQXFLyQHQHO
JDVWR FDUGLDFR OD FRQWUDFWLOLGDG \ OD SRVFDUJDHQ HO
SRVSDUWRLQPHGLDWR(VWRVFDPELRVKHPRGLQiPLFRV
SXHGHQ VHU IDFWRUHV TXH FRQWULEX\HQ DO DXPHQWR GH
HYHQWRVFDUGLDFRVHQHVWRVSDFLHQWHV(QHOSHULSDUWR
H[LVWHXQDXPHQWRGHOHVWtPXORVLPSiWLFRODSDFLHQWH
KDFHPDQLREUDVGH9DOVDOYD\HVFRP~QTXHVHXWLOLFHQ
PHGLFDPHQWRVTXHSURORQJDQHOLQWHUYDOR47FRPROD
R[LWRFLQDUD]RQHVSRUODVFXDOHVVHLQFUHPHQWDHOULHVJR
GHHYHQWRVFDUGLDFRVHQSDFLHQWHVTXHKDVWDHVHPRPHQ
WRQRPRVWUDEDQVtQWRPDV
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6tQGURPHGH47SURORQJDGRFRQJpQLWR\HPEDUD]R
$ULVWL]iEDO\FROV
(QFXDQWRDILVLRSDWRORJtDVHKDQSODQWHDGRP~OWLSOHV
KLSyWHVLV ([LVWH XQD DPSOLILFDFLyQ GH OD UHVSXHVWD
DGUHQpUJLFDSRUHOHVWUpVUHODFLRQDGRFRQHOSDUWR\HO
SHULSDUWRVLHQGRHVWDXQDFRQGLFLyQSURSLFLDSDUDOD
SUHVHQFLDGHHYHQWRVFDUGLDFRVHQSDFLHQWHVFRQVtQGUR
PHGH47ODUJR6HVDEHTXHHOQLYHOGHHVWUyJHQRV
\SURJHVWiJHQRVDXPHQWDGXUDQWHHOHPEDUD]R\FDHGH
PDQHUD V~ELWD HQ HO SRVSDUWR 6H KDGHPRVWUDGR HQ
PRGHORV DQLPDOHV TXH ORV HVWUyJHQRV SURGXFHQ XQD
UHJXODFLyQDODEDMDGHORVUHFHSWRUHV%FDUGLDFRV\XQ
HIHFWRDQWLDUUtWPLFR OHYHFRQUHGXFFLyQGHO ULHVJRGH
WDTXLFDUGLDYHQWULFXODUSROLPyUILFD/DGHSULYDFLyQ
HVWURJpQLFDSXHGHLQFUHPHQWDUODDFWLYLGDGDGUHQpUJLFD
\ODH[FLWDELOLGDGPLRFiUGLFDFLUFXQVWDQFLDVSURSLFLDV
SDUDODSUHVHQFLDGHHYHQWRVFDUGLDFRV3RURWURODGROD
SURJHVWHURQDUHJXODODUHSRODUL]DFLyQFDUGLDFDDWUDYpV
GHXQDXPHQWRHQODVFRUULHQWHVOHQWDVGHSRWDVLR,.V\
XQDGLVPLQXFLyQHQODVFRUULHQWHVGHFDOFLRWLSR/,&D/
/D FRQIOXHQFLD GH HVWRV IDFWRUHV SXHGH H[SOLFDU HO
PD\RUULHVJRGHSUHVHQWDUHYHQWRVFDUGLDFRVGXUDQWHHO
SRVSDUWR \ OD HYLGHQFLD FOtQLFD DFWXDO EDVDGD HQ HO
VHJXLPLHQWRGHVHULHVGHSDFLHQWHVDOUHGHGRUGHOPXQGR
KDFHSHQVDUTXHPXFKDVPXHUWHVQRH[SOLFDGDVHQHO
SHULSDUWR\SRVSDUWRSXHGHQWHQHUXQVXVWUDWRDUUtWPLFR
OR TXH KDFH QHFHVDULR VRVSHFKDU OR PiV WHPSUDQR
SRVLEOHXQDFRQGLFLyQFOtQLFDVXVFHSWLEOHGHLQWHUYHQFLR
QHVTXHPRGLILFDQGUiVWLFDPHQWHVXSURQyVWLFR
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